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動方案是: (1)加強資優教育研究及其成果之應用， (2)釐清、落實或修正特殊教育法， (3)暢
通資優學生升學管道， (4)加強培育優質合格的資優教育教師， (5)加強績效責任與追蹤研究，
(6)儘速頒布國家「資優教育白皮書 J '  (7)規劃成立「全國資優教育研究中心」和「亞洲資優
教育資源中心」。
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Abstract 
Gifted  and  talented  education  (GATE)  is  rooted  from  the  needs of personal  and  national 
development as well as educational innovation. The GATE formally started in  1973 in Taiwan and 
has  multiple  programs  in  accordance  with  world  track  and  local  needs  and  has  made  great 
progress in  past three decades. Up to  date, there were 45,537 gifted and talented students (grade 
1-12)  being  served  by  various  GATE  programs  accounted  for  1.27%  of  the  total  student 
population in  Taiwan.  However, there are also plenty of rooms for  improvement.  In  this article, 
the historical critical events, the  current status and challenges of GATE  in  Taiwan are analyzed 
and discussed. The key question is:  if GATE  in  Taiwan is  really innovative and excellent? It is 
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